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Resumen
El presente artículo se propone presentar las diversas líneas de investigación a seguir 
en relación al De viris illustribus de Genadio de Marsella. En principio, se comenta 
la necesidad de revisar las ediciones críticas del texto existentes. Por lo demás, será 
relevante considerar esta fuente en sus rasgos formales y de contenido, en especial, 
en su vinculación con otra que se ha atribuido al mismo autor, a saber, el De dogma-
tibus ecclesiasticis.
Problems on the study and the critical edition of the Viris Illustribus 
of Genadius of Marseilles
Abstract
This article aims to present different research possibilities regarding Gennadius’ De 
viris illustribus. First, it is necessary to review critical editions of the text. Also, it is 
important to consider formal and content characteristics, especially, in its relantion-
ship with other text attributed to Gennadius, el De dogmatibus ecclesiasticis.
El siglo V fue testigo de la propagación por Occidente de los ideales y usos ascéti-
cos orientales. El Sur de Galia aparece como un terreno especialmente fértil para 
la implantación de los mismos, en simultáneo con la fundación de comunidades 
monásticas, entre las que destacan San Víctor y Lérins. Estos mismos enclaves, bajo la 
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* La presente comunicación fue presentada en el marco del II Taller del Investigador: el proceso de la investiga-
ción: etapas y prácticas” (Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires), en Abril del 2015.
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influencia de actores históricos provenientes de la aristocracia galo-romana, desarro-
llaron un tipo de ascesis de signo optimista, deudora de las concepciones orientales. 
El tipo latino, en cambio, propenso al fatalismo, se configuraba de manera progresiva, 
en vinculación con el combate agustiniano contra el pelagianismo.
Las controversias entre partidarios y enemigos de la predestinación sobrevivió a 
Agustín, alcanzando su cima teórica en la obra de Fausto de Riez, en torno al 475, y 
la condena del segundo concilio de Orange, en el 529. 
Es en este contexto, hacia el 477, que Genadio de Marsella publica su De viris 
illustribus. El material incluido en este catálogo lleva a suponer que este sujeto, de 
un nivel cultural excepcional para su entorno, es partidario del modelo de ascesis 
oriental, opuesto al fatalismo agustiniano, y que probablemente él mismo haya 
tenido contactos con Oriente o haya sido de origen oriental. Como en el caso de 
Salviano, el epíteto identificatorio Massiliensis, hace alusión al sitio donde residía 
en calidad de sacerdote, quizás en la comunidad de San Víctor. Las recensiones 
extensas de su De vir. ill. muestran el interés que generó muy pronto este escrito y 
la manera en que influyó en la controversia acerca de la predestinación, al punto 
que parece haber incidido de manera directa en la redacción del Decretum gelasiaum. 
A su vez, éste estaría en la base de los añadidos operados por los redactores de las 
recensiones extensas. 
En este marco, nos interesa dar continuidad a esta investigación, centrándonos en 
los temas nucleares siguientes:
La estructura formal del discurso genadiano, en relación a la com-
posición de corte enciclopédico
Independientemente de las motivaciones circunstanciales, la estructura acumulati-
va del tratado en cuestión habilitó adiciones múltiples, así como la asociación, en 
términos de continuidad, con otros textos que presentan la misma tipología. En 
líneas generales, la misma se define como una colección de noticias breves, orde-
nadas en  sucesión cronológica cuyo contenido se limita a indicar la producción 
letrada de determinados sujetos, considerados como illustres. Este calificativo, 
con todo, no tiene una significación homogénea, por cuanto se aplica a hombres 
de Iglesia, pero también a herejes, a manera de legado eusebiano, a través de 
Jerónimo, llenando de un sentido particular tal expresión. Por lo demás, se aplica 
a escritores de una producción ingente y a otros de los que apenas se puede decir 
que hayan escrito nada, sin duda, con el objetivo de engrosar las filas eclesiás-
ticas. Con todo, los contextos de producción de estos escritos determinarán las 
preocupaciones centrales que articulan, en última instancia, la selección concreta 
de los viri a contemplar.
Así, el De viris illustribus de Genadio de Marsella pone de manifiesto una serie de dis-
positivos discursivos, portadores de las valoraciones sociales e individuales que han 
dado su forma propia al catálogo de autores en cuestión. En este sentido, la noticia 
acerca de Agustín de Hipona, un actor histórico conspicuo, resulta ilustrativa respecto 
de unos criterios particulares, mediante la adjudicación de signos no convenciona-
les a los contenidos del acervo, v.g., la información referida a la producción textual 
agustiniana. El enfoque de la tradición genadiana se completa con la información 
procedente de la esfera de la recepción ya que, en lo que respecta a los lectores de 
Genadio, podemos afirmar que repararon en la especificidad del abordaje, teniendo 
en cuenta el conjunto de reacciones dispares que se han registrado, empezando por 
los añadidos hechos sobre el mismo texto dedicado a Agustín.  
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La posibilidad de indagar acerca de la certidumbre en la atribución 
de otros textos a nuestro autor
En esta dirección, reviste especial interés la noticia supuestamente autobiográfica 
acerca de Genadio, donde el redactor atribuye a éste, además del catálogo de hombres 
ilustres, una serie de textos que no se han conservado:
Adversum omnes haereses libri octo,  
Adversum Nestorium libri quinque,  
Adversus Eutychen libri decem,  
Adversus Pelagium libri tres,  
tractatus De mille annis, De Apocalypsi beati Iohannis,  
epistula De fide mea
Teniendo en cuenta que la noticia es apócrifa, resulta verosímil explicar la ausencia 
de estas obras en la tradición apelando a la inventiva del Pseudo-Genadio. En efecto, 
el conjunto de estas referencias bibliográficas puede ser remitido a la letra de lo que 
efectivamente conservamos de Genadio. Este aspecto de la indagación podría llevar a 
comprobar la identidad entre algunos textos de este elenco y aquellos que la tradición 
manuscrita adjudica al marsellés.
De hecho, la tradición manuscrita ha conservado dos textos más bajo el nombre de 
Genadio. Como dijimos anteriormente, Turner editó el De dogmatibus ecclesiasticis a 
partir de siete manuscritos, luego de registrar cerca de setenta, que transmiten el texto 
ya bajo la mención al concilio niceno, ya a Agustín o Genadio, ya de manera anónima. 
De acuerdo con el editor1, hay dos recensiones del Liber de ecclesiasticis dogmatibus. 
La primera, anónima y de origen galo, habría sido compuesta después del 450. La 
segunda, obra de Genadio o de algún contemporáneo de éste, se distingue de la pri-
mera por el tratamiento más preciso de algunos aspectos dogmáticos, por la adición 
de nombres propios y por la supresión de los dos últimos capítulos. La misma estaría 
cronológicamente próxima al marsellés, por cuanto es utilizada en un texto datado 
aproximadamente en el año 500, los Statuta ecclesiae antiqua. 
Turner aduce, finalmente, una serie de testimonios antiguos sobre el tratado en cues-
tión. Así, el De officiis ecclesiasticis II, 24, de Isidoro de Sevilla, parece ser un comen-
tario de aquél. Las colecciones gálicas de cánones, conservadas en los manuscritos 
Parisinus Latinus 1451, Parisinus Latinus 1564 y Vaticanus Reginensis 1127, transmiten 
parcialmente el tratado genadiano. La alusión al mismo también consta en la carta 
a los obispos de España, emanada del concilio de Frankfurt de 794. En el siglo IX, 
tanto Ratram de Corbie como Walafrido Strabo hacen referencia al De dogm. ecc., si 
bien el primero lo atribuye a Genadio de Constantinopla, mientras que el segundo 
lo relaciona con Genadio de Marsella.
Morin2 sostiene, por el contrario, que la recensión anónima original ha sido com-
puesta por Genadio en torno al 470, esto es, con anterioridad al De vir. ill., mientras 
que la otra habría resultado de una revisión del texto efectuada poco tiempo después 
de la muerte de Genadio, por alguien que sabía quién era el autor del mismo. El 
responsable de esta revisión habría adjudicado la obra a Genadio. La datación de la 
recensión original se apoya en tres datos puntuales. En primer lugar, Morin observa 
que  la expresión mediante la cual el texto alude a los partidarios de Timoteo Eluro, 
en el capítulo II, Timotheani, supone que ha transcurrido un período de tiempo con-
siderable desde la designación de Timoteo en la sede de Alejandría, en 457. En segun-
do lugar, el capítulo LIV hace alusión a la cuestión acerca de la condición incorpórea 
del alma, alusión que remite al De statu animae de Claudiano Mamerto, escrito entre 
los años 467 y 472. En tercer lugar, el hecho de que Paciente, obispo de Lyon entre 
1.   JThS 7, 1905, 78-99; 
JThS 8, 1906, 103-114.
2.   Morin, G. “Le Liber dogmatum de 
Gennade de Marseille et problè-
mes qui s’y rattachent”, en: Revue 
Bénédictine 24 (1907), pp. 445-455.
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451 y 491, utilice parcialmente la recensión original, según atestigua “une ancienne 
collection canonique gallique”3. Por otra parte, Morin basa la atribución del De dogm. 
ecc. a Genadio en las semejanzas de fondo y forma que este texto presenta en relación 
con el De viris illustribus, obra ciertamente genadiana. 
Este estudioso comprueba, asimismo, que una serie de manuscritos adscribe a Genadio 
cuatro capítulos referentes a los predestinacionistas, los nestorianos, los eutiquianos y 
los timoteanos, que se registran a continuación ya del De haeresibus de Agustín, ya de 
un Indiculus de haeresibus atribuido a Jerónimo4. Constatada la proximidad formal y de 
contenido ente el De dog. ecc. y el De vir. ill., Morin extiende el valor probatorio de la 
misma al Indiculus en cuestión. Éste se podría relacionar, acaso, con el catalogus haere-
ticorum que el mismo Genadio menciona, según hemos dicho. En este sentido, el De vir. 
ill. y el Indiculus coinciden puntualmente en la referencia al nestorianismo, por cuanto 
el primero había manifestado la intención de abordar este aspecto en el catalogus, 
mientras que el segundo podría representar la materialización de tal propósito.
En 1960, Munier editó los Statuta ecclesiae antiqua5, una colección anónima de cánones, 
que había sido relacionada con Cesáreo de Arles, por su afinidad con los usos monás-
ticos. Munier fijó la datación entre los años 476 y 485 y, finalmente, la atribuyó a 
Genadio de Marsella, en razón de las similitudes formales e ideológicas observadas 
entre ésta y el resto de los escritos adjudicados al marsellés. Particularmente intere-
santes resultan sus observaciones acerca de la Realpolitik provenzal, en el sentido de 
la reivindicación de la condición sacerdotal que este texto expresa, frente a un ejer-
cicio monástico del episcopado: “le rédacteur de la compilation est, lui aussi, un prête qui 
fait la leçon aux évêques. Non seulement il propose un ensemble de règles qui tendent à limiter 
le pouvoir des évêques, en les soumettant au double contrôle du synode et du presbyterium, 
mais il définit le mode de vie qu’il leur convient d’adopter”6.
El problema de la edición crítica del De viris illustribus
En la actualidad, la edición planteada por E. C. Richardson7 a fines del siglo XIX es 
considerada un punto de referencia, en la medida en que aparece como un trabajo 
exhaustivo de compulsa de los manuscritos que nos han conservado el catálogo gena-
diano. Con todo, creemos que dicha edición presenta algunos problemas importantes, 
especialmente visibles en el stemma codicum trazado, que hacen necesaria la revisión 
completa de la propuesta de edición.
En principio, Richardson no toma en consideración el codex Bambergensis B. IV 21, 
datado en el siglo VI y que representa, por tanto, el testimonio más antiguo de la 
recensión breve. Creemos que este dato coloca al Bambergensis en un lugar destacado 
del stemma, desplazando al Parisinus 12161 que Richardson encumbraba, sin ningún 
fundamento comprensible, dado que el manuscrito, datado en el siglo VII, presenta 
un conjunto amplio de añadidos, algunos claramente tardíos, como la noticia referida 
a Cesáreo de Arles. De hecho, Cesáreo fue obispo entre los años 502 y 542, por lo 
que la sola mención de su dignidad episcopal supone situar el terminus post quem de 
este texto a comienzos del siglo VI. Por lo demás, la referencia al aval que mereció 
su escrito sobre la gracia por parte del papa Félix IV reconduce el mencionado post 
quem al año 526, cuando se inicia el papado de éste. En relación con esta noticia, se 
halla el añadido acerca del tiempo del floruit en el tramo correspondiente a Euquerio.
En este mismo sentido, A. Feder8 recoge agregados de tono religioso-dogmático pre-
sentes en el Parisinus, en las noticias dedicadas a Celestio, Timoteo de Alejandría y 
Próspero; este manuscrito depende sin dudas del Vaticanus Reginensis 2077, datado 
en el siglo VI, para su añadido en el capítulo sobre Helvidio .
3.   Op. cit., p. 447.
4.   Op. cit. pp. 450-454.
5.   Les Statuta ecclesiae antiqua. Paris, 
Presses Universitaires de France, 1960.
6.   Op. cit. p. 219.
7.   De viris illustribus. E. C. 
Richardson (ed.), TU, Leipzig, 1896.
8.   “Die Zusätze im Augusti-
nuskapitel des gennadianischen 
Schriftstellerkatalogs”, en: Sch. III 
(1928), pp. 238-243; “Die Entstehung 
und Veröffentligung des gennadianis-
chen Schriftstellerkatalogs”, en: Sch.
VIII,2 (1933), pp. 217-232; “Zusätze des 
gennadianischen Schriftstellerkata-
logs”, en: Sch.VIII,3 (1933), pp. 380-399.
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Por otra parte, la datación tardía que Richardson confiere al Veronensis XXII, en el 
siglo VIII, distorsiona su relación con el Vercellensis 183, datado entre los siglos VIII 
y IX. En efecto, parece claro que éste depende del Veronensis en lo que hace a la 
distribución de las noticias añadidas a continuación de la conclusiva sobre Juan de 
Antioquía, como bien sugiere Feder. 
Así, coincidimos con la afirmación de base propuesta por Feder, a saber, que entre las 
diversas recensiones del De vir. ill. genadiano, aquella que concluye con la noticia sobre 
Juan de Antioquía representa la más antigua. Además del codex Bambergensis, contamos 
con una serie de manuscritos en los que la misma es observable: Vaticanus Reginensis 
2077 (siglo VI), Neapolitanus (ss. VIII/IX), Monacensis (s. IX), Sangallensis (s. X).
Por lo demás, entre los mencionados manuscritos cabe distinguir entre aquellos que 
registran la recensión es su forma simple, v.g., el codex Bambergensis y el codex Mona-
censis, de aquellos otros que registran añadidos en el cuerpo de la misma, como el 
Vaticanus, el Sangallensis y las sucesivas versiones del Neapolitanus.
Los puntos conspicuos que nos habilitan a hacer observaciones acerca de las diferen-
cias entre las tradiciones son los capítulos agregados luego del que hemos mentado 
como capítulo conclusivo de la edición más antigua, esto es, los relativos a Juan de 
Constantinopla, Cesáreo de Arles, Sidonio Apolinar, Gelasio de Roma, Honorato de 
Constantina, Cereal, Eugenio, Pomerio, Honorato de Marsella, Genadio de Marsella. 
En el siguiente cuadro, ofrecemos el panorama de las diversas recensiones, testimo-
niadas a partir de los manuscritos más antiguos que las han conservado:
Recensiones Noticias adicionales comprendidas Manuscritos más antiguos que 
las han conservado
Simple ------------------------------ codex Bambergensis B. IV. 21
(s. VI)
Extensa I Gelasio;
Genadio
codex Veronensis XXII
(s. VI)
Extensa II Juan de Constantinopla codex Vaticanus Latinus 
Reginensis 2077 (ss. VI-VII)
Extensa III Cesáreo de Arles;
Sidonio Apolinar;
Honorato de Constantina;
Cereal;
Eugenio;
Pomerio;
Honorato de Marsella
codex Parisinus Latinus 12161
(s. VII)
Extensa IV Honorato de Constantina;
Cereal;
Eugenio;
Pomerio;
Gelasio;
Genadio
codex Vercellensis (s. VIII)
El otro lugar sensible del texto a la hora de ponderar la tradición del mismo se halla, 
indudablemente, en la noticia consagrada a Agustín de Hipona. Se ha discutido exten-
samente acerca de la ideología implicada en las diversas variantes registradas en este 
punto. Ofrecemos el siguiente cuadro, con el objetivo de brindar un panorama claro 
de las diversas lecturas:
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Identificación del manuscrito Datación Contenido de las variantes
codex Bambergensis s. VI unde ex multa loquentia accidit quod 
Salomon dixit ex multiloquio non 
effugies peccatum
catholicus permansit
codex Veronensis s. VI unde ex multa loquentia accidit quod 
Salomon dixit ex multiloquio non 
effugies peccatum
catholicus permansit
Et de fonte eius omnia ista cognoscere 
+ Indiculus Possidii
codex Vaticanus Reginensis s. VII -----------------------
codex Parisinus s. VII discipulus beati Ambrosii
egregio ingenio et scellenti studio 
ecclesiae serviens iuliani libros inter 
impetum obsidentium vandalorum in 
ipso dierum suorum fine respondit et 
in defensione christianae sapientiae 
perseverans moritur theodosio et 
valentiniano regnantibus
codex Vercellensis s. VIII hic catholicus permansit et in eodem 
oppido obiit quod usque hodie 
appellatur hypponoregio
codex Neapolitanus IV. A. 8 s. VIII unde ex multa loquentia accidit quod 
Salomon dixit ex multiloquio non 
effugies peccatum
Error tamen illius multo, ut supra dixi, 
sermone contractus lucta hostium 
exaggeratus necdum haeresis 
quaestionem iam dedit.
codex Montepessulanus H. 406 s. IX --------------------------
codex Monacensis 6333 s. IX catholicus permansit
codex Sangallensis 191 s. X ---------------------------
El panorama en cuestión nos confirma el nexo ya destacado anteriormente entre 
Veronensis y Vercellensis, en la reformulación en tono biográfico que este último opera 
de la observación final de aquél. Asimismo, la eventual relación entre Sangallensis y 
Vaticanus, así como entre Monacensis y Bambergensis. Este último, en todo, caso nos 
parece el punto de partida y clave de nuestro trabajo.
A modo de conclusión, el producto resultante de trabajos como el de Richardson, 
por cierto, invita a reflexionar sobre las problemáticas resaltadas por los debates 
filológicos recientes y, especialmente, sobre el llamado de atención de los mismos 
acerca del peligro de establecer un texto que nunca haya existido, como nos recuer-
da J. Rubio Tovar (2005). Y es que cabe preguntarse, cerca de las propuestas de P. 
Zumthor (1981) y B. Cerquiglini (1989), cuál es el criterio editorial que permitiría 
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dar cuenta adecuadamente de las variantes presentes en esta tradición, ya que no 
son simples errores de copia, sino la evidencia de que, en este caso, la historia de la 
recepción se identifica con la de la composición. Es claro, pues, que la aspiración a 
restituir un arquetipo próximo a las intenciones del autor carece de sentido para el 
enfoque de un trabajo filológico como el aquí abordado. Sin duda, se deben tener en 
cuenta las observaciones de Cerquiglini acerca de la conveniencia de utilizar herra-
mientas informáticas para hacer visible la inestabilidad de un texto a lo largo de su 
transmisión, pero estos instrumentos no nos excusan a la hora de adoptar criterios 
propiamente editoriales pertinentes para cada fuente a tratar.
Una labor de esta índole en el campo de la crítica textual lleva, por supuesto, a la 
consideración de los aportes hechos desde el análisis del discurso y la estética de la 
recepción, completando enfoques como los de Bajtín, Barthes, Eco o Foucault con 
las nociones provenientes de las teorías de la acción comunicativa, especialmente los 
supuestos universales del habla postulados por Habermas (1981; 1998).
Por lo demás, cabe preguntarse acerca del interés actual de otra edición de un escrito 
como el catálogo genadiano, más allá de los ámbitos académicos, así como acerca del 
lugar y signo de los fenómenos religiosos en nuestras sociedades. En este punto, la 
sociología de la religión y la teoría de sistemas de N. Luhmann (1977; 1984) nos sitúan 
en una perspectiva filosófica original y eventualmente fructífera, que se enfrenta con 
la complejidad ínsita en nuestra cotidianidad, donde lo religioso es sólo un pliegue 
más entre otros. 
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